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ORFEBRERiA EUCAR~STICA 
Ouan els primitius cristians veieren la ne- 
cessitat de tenir sempre Hosties Consagrades 
per be dels fidels, s'acorda guardar-les a la 
patena embolcallades en drops de Ili. 
MBs tard. amb motiu del Concili de Tren. 
to. es mana que el Santissim Sqrament fos 
tancat amb pany i clau; és aleshores quan es 
construeixen unes caixstes que poden ser d'or, 
pero tambB de plata. d'ivori, d'estany, etc. 
El  1614 Alcover. la Selva del Camp i el 
Rourell les tenen d'ivori, mentre que la Febró 
la t4 d'estany. 
En la Visita Pastoral de 1449 a Alcover es 
fa aquesta menció que segueix: "Una Custoria 
de marfil, la qual esti a tal1 de capsa rodona 
ab son cobertor del mafeix i ben guamida de 
perles se t r o h  lo  S.S. en Vlll  formes" (1 ). 
Com pot veure's, Alcover tenia una vertadera 
joia que fou el Sagrari, fins que es fBu el de 
I'Altar Major (16741699). 
La magnífica Custodia gotica de plata ci- 
sellada i daurada en forma de templet que la 
parroquia posseeix és de l a  meitat del segle 
XV. segons el llibret del reverend Sanc Capde- 
vila publicar amb motiu del CongrBs Eucaristic 
de Tarragona de I'any 1922 ó 23. Diu així: 
"La Cust6dia gotica d'Alcover i sa germana la 
de la Selva, construida per Guillem de Duell 
en 14441451". En un plafó del peu porta 
esculpit I'escut de la Vila. 
El 19 #Abril de 1953, fou benelt el fot- 
mor Sagrari de I'Altar del Santlssim. construit 
amb marbre, or i plata; el mateix dia es benaí 
un copó de plata i or. 
El 29 de Juny, també de 1953, es benei 
un altre copó, molt artistic, construit amb ar- 
gent, or. ivori i pedres. 
En la construcció del Sagrari i els dos CD 
pons esmentats s'hi empraren sic quilos de 
Lo Custodia gotica d'Alcover. 
(hw a 1s dg. 61. (Segle XV) .  
